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Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data empiris dan fakta yang shahih dan 
valid serta dapat dipercaya tentang hubungan antara motivasi berprestasi dengan 
prestasi belajar pada siswa SMK Negeri 50 Jakarta Timur. 
Penelitian ini dilakukan di SMK Negeri 50 Jakarta Timur selama 4 bulan, yaitu 
dari bulan Maret 2012 sampai dengan Juni 2012. Metode penelitian yang 
digunakan adalah metode survei dengan pendekatan korelasional. Populasi 
penelitian adalah seluruh siswa SMK N 50 Jakarta Timur. Sedangkan populasi 
terjangkaunya adalah siswa kelas XII Pemasaran yang berjumlah 70 siswa.  
Teknik pengambilan sampel adalah teknik acak sederhana (simple random 
sampling) sebanyak 58 siswa dengan taraf kesalahan 5%.  
Instrumen yang digunakan untuk memperoleh data variabel X (Motivasi 
Berprestasi) dan variabel Y (Prestasi Belajar) menggunakan instrumen berbentuk 
kuesioner dengan skala Likert sebanyak 42 butir pernyataan dan data sekunder 
berupa nilai rapot semester tahun ajaran 2011/2012. Sebelum instrumen 
digunakan, dilakukan uji validitas dan didapat hasil untuk variabel X sebanyak 34 
butir valid dan 8 butir drop. Dilanjutkan dengan uji reliabilitas dengan rumus 
Alpha Cronbach. Hasil reliabilitas variabel X sebesar 0,884, dengan demikian 
reliabilitas variabel X dapat dikatan sangat tinggi. 
Uji persyaratan analisis yaitu uji normalitas galat taksiran regresi Y atas X dengan 
uji lilifors menghasilkan Lhitung = 0,064, sedangkan Ltabel = 0,116 karena diperoleh 
Lhitung < Ltabel  maka galat taksiran Y atas X berdistribusi normal. Persamaa regresi 
yang dihasilkan adalah Ŷ  = 51,28 + 0,193 X. Uji linearitas regresi menghasilkan 
Fhitung < Ftabel, yaitu 0,41< 1,87 sehingga disimpulkan bahwa persamaan itu linear. 
Dari uji keberartian regresi menghasilkan Fhitung > Ftabel, yaitu 16,07 > 4,02, artinya 
persamaan regresi tersebut signifikan. Koefisien korelasi Product Moment dari 
Pearson menghasilkan rxy sebesar 0,472 selanjutnya dilakukan uji keberartian 
koefisien korelasi dengan menggunakan uji-t yang dihasilkan thitung = 4,01 > ttabel = 
1,68. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa korelasi adalah signifikan. 
Koefisien determinasi yang diperoleh sebesar 22,27% yang menunjukkan bahwa 
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This study aims to obtain authentic and valid empirical data also facts which can 
be integrated into reliable information about the correlation between achievement 
motivation with learning achievement at SMK N 50, East Jakarta.  
The research taken place at SMK N 50 in East Jakarta for four months ; start from 
March 2012 to June 2012. The method used was survey method with the 
correlational approach. The research population was all students of SMK N 50, 
East Jakarta while the sample was marketing students of class XII, 70 students in 
total. The technique which used in gathering the sample is simple random 
sampling about 58 students with an error rate of 5%. 
The instrument used to obtain data of variable X (Achievement Motivation) and 
variable Y (Learning Achievement) was 42 questions using Likert scale and 
secondary data from the half of the academic year rapports of 2011/2012’s. Before 
the instrument was applied, it must be tested using validity test. From the result of 
variable X, researcher may use 34 questions and drop out 8 questions. Then it was 
followed by the Alpha reliability test with the formula Cronbach. The results of 
the variable X was reliability of 0.884, thus the variable X has high reliability. 
The sufficient requirements analysis test was the normality of estimated 
regression percentile Y on X with lilifors test result Lcount = 0.064, while Ltable 
= 0.116, since Lcount <Ltable the error estimate of Y on X was normally 
distributed. The regression equation was Y = 51.28 + 0.193 X. Linearity of 
regression test produces Fcount <Ftable =  0.41 <1.87 so it is concluded that the 
equation is linear. From significant test, we could conclude that Fcount>Ftable ie 
16.07> 4.02, meaning that the regression equation is significant. Correlation 
coefficient of Product Moment from Pearson produced rxy of 0.427. Then, 
significant test was performed by using a correlation coefficient of the t-test; it 
produced tcount = 4.01> Ttable = 1.68. It can be concluded that the correlation 
was significant. The coefficient determination obtained was 22.27% which shows 
















LEMBAR MOTO DAN PERSEMBAHAN 
 
 
“Berjalanlah dengan mimpi bukan berjalan di dalam 
mimpi”. 
 
“Pikirkan hal-hal yang paling hebat dan kau akan 





Dengan mengucap syukur kepada Allah SWT, 
shalawat serta salam teruntuk Nabi Muhammad SAW… 
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